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NIEUWS VAN DE AMBROSIUSHOEVE 
Christ Smeekens 
Open Dag Ambrosiushoeve en 
Nationale Honingkeuring op 11 september 
Op zaterdag 11 september 1999 is van 10.00 tot 
16.00 uur de jaarlijkse Open Dag van de 
Ambrosiushoeve. Tijdens deze Open Dag zal ook de 
Nationale Honingkeuring plaatsvinden. Daarnaast 
zullen, door drie deskundigen, inleidingen worden 
gehouden over het onderwerp honing. Informatie 
over deze activiteiten vindt u elders in dit blad. 
Door de Ambrosiushoeve zullen de volgende 
onderwerpen worden gepresenteerd: 
• Resultaten van honingonderzoek 
• Onderzoek van bijenziekten, de Ambrosiushoeve als 
servicecentrum voor de bijenhouderij 
• Varroa en onderzoek naar methoden voor duurzame 
bestrijding 
• Bestuivingsonderzoek 
• Bestuivende insecten in de boomgaard 
• Invloed van bespuiting tijdens de bloei met het 
middel Score op bloembezoek door bijen bij appel 
en peer 
• Bestuivingsonderzoek in de natuur 
• Overzicht van het lopende onderzoek en het 
onderzoeksplan voor 1999 
• Bij de informatiestand is er gelegenheid om diverse 
publicaties en onderzoeksverslagen van de 
Ambrosiushoeve en het IKC te kopen. 
• Videopresentaties over verschillende onderwerpen 
uit de bijenhouderij en over bestuiving. 
De medewerkers van de Ambrosiushoeve zijn graag 
bereid om deze onderzoeksprojecten nader toe te 
lichten. 
Ook zijn er regelmatig rondleidingen door het 
arboretum en de drachtplantentuin. Deze 
rondleidingen worden verzorgd door deskundige 
rondleiders. Het drachtplantenareaal omvat ruim 500 
verschillende soorten. Vooral van de vaste planten 
staan er dan veel in bloei. 
De 'Vrienden van Ambrosiushoeve' zullen ook weer 	 197 
present zijn met een informatiestand bij het ir. 
Mommers paviljoen. Zij zullen, zoals in vorige jaren, 
weer zorgen voor een natje en een droogje. 
De Open dag van de Ambrosiushoeve is een goede 
gelegenheid om kennis te nemen van het onderzoek 
en de ontwikkelingen in de bijenhouderij en de 
insectenbestuiving. 
Hoe te bereiken? 
De Ambrosiushoeve is te bereiken via de A58 die 
Tilburg aan de zuidkant passeert. Neem op de A58 de 
afslag Hilvarenbeek en volg de borden 'Beekse 
Bergen'. Net voordat u bij het parkeerterrein van de 
Beekse Bergen aankomt ziet u aan de rechterzijde de 
ingang van de Ambrosiushoeve. Parkeren op het 
parkeerterrein van de Beekse bergen. 
Met het openbaar vervoer kunt u vanaf het Centraal 
Station Tilburg de bus nemen naar de Beekse Bergen. 
Tijdens de Open Dag wordt informatie gegeven over het 
onderzoek naar bijenziekten. Bojvoorbeeld door J. van der 
Steen, hier aan het werk. Foto: Ambrosiushoeve. 
Tijdens de Open Dag staan in de vaste plantenborder veel 
planten in bloei. Foto: Ambrosiushoeve. 
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